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      19 березня в  університеті 
відбулася конференція трудо-
вого колективу університету, на 
якій було розглянуто ряд питань.
    Перше - звіт ректора за 2014 
рік, в якому Володимир Мико-
лайович  підбив підсумки за ос-
новними напрямами діяльності 
ректорату та всього колективу в 
цілому  за минулий рік. Зокрема 
велось про вдосконалення  на-
вчально-виховної роботи, ефек-
тивного впровадження наукових 
розробок, підвищення рейтингу 
університету, якості профорієнта-
ційної роботи та залучення мак-
симальної кількості абітурієнтів, 
збереження і збагачення кращих 
традицій закладу. Він зазначив, що в 
\переважній більшості все запла-
новане успішно виконано і зро-
бив акцент на основних завданнях 
діяльності університету  у зв’язку з 
переходом у підпорядкування  Міні-
стерству освіти і науки України.
     Друге  та третє питання  - це 
виконання умов колективного до-
говору між адміністрацією та про-
фкомом за 2014 рік та прийняття 
колективного договору   на 2015 рік. 
    Окрім цього були затверджені 
правила внутрішнього розпоряд-
ку, звіт про роботу за 2014 рік БО 
«Благодійний фонд «Таврія» та 
прийнято програму його діяль-
ності на 2015 рік.Також були роз-
глянуті деякі нагальні питання.
    
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія» 
 фото Віктора Пашина
 19 березня у 
ТДАТУ відбулася від-
крита лекція на тему: 
«Енергетична кон-
цепція продовольчої 
безпеки України», що 
є дуже актуальною в 
наш час. Девізом лек-
ції послужила наступ-
на фраза: «Мислити 
глобально – вирішу-
вати локально!»
   Для проведення пер-
шої лекції з дисци-
плін «Основи науко-
вих досліджень» та 
«Технологія наукових 
досліджень» провід-
ний викладач – к.т.н., 
доцент В.Я. Жарков 
запросив члена-коре-
спондента Національ-
ної академії аграрних 
наук України, д.т.н., 
професора, почесного 
громадянина м. Меліто-
поля Артура Сергійови-
ча Кушнарьова, якому, 
до речі, майже 80 років!
    На лекції були при-
сутні магістранти та 
студенти 5-го курсу 
енергетичного факуль-
тету, а також були за-
прошені аспіранти 
ТДАТУ, які засвоїли 
багато цікавої та пізна-
вальної інформації.
                                                
Ольга  ПІХТАРЬ, 
студентка 11 МБ групи 
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 Конференція трудового колективу  
ПОДІЇ
Відкрита лекція  професора А.С.  
Кушнарьова 
ДОСВІД
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20 березня кафедрою 
«Гідравліка і теплотех-
ніка» ТДАТУ сумісно з 
цикловою комісією ВСП 
«Мелітопольський ко-
ледж ТДАТУ»під загаль-
ним гаслом «Наука. На-
вчання. Виробництво» 
проведено науково-прак-
тичний семінар (круглий 
стіл) «Меліорація та во-
довикористання», який 
було приурочено до Все-
світнього дня водних ре-
сурсів. 
Метою проведення 
семінару було узагаль-
нення знань та досвіду з 
меліорації та водопоста-
чання, їх розповсюджен-
ня серед студентства та 
молоді. 
У науково-практич-
ному семінарі взяли 
участь окрім викладачів 
та студентів  ТДАТУ та 
коледжу,  спеціалісти 
водогосподарського ком-
плексу Мелітопольського, 
Якімівського та Прид-
ніпровського управлінь 
водного господарства, 
Запорізької гідрогеоло-
го-меліоративної експе-
диції та інших органі-
зацій та установ цього 
напряму, які представили 
ряд цікавих доповідей: 
«Актуальні проблеми 
зрошення в Мелітополь-
ському районі», «Аналіз 
стану зрошення земель, 
що підпорядковуються 
Придніпровському мі-
жрайонному управлінню 
водного господарства», 
«Проблема збережен-
ня малих річок», «Ор-
ганізація водообліку у 
Якимівському міжрайон-
ному управлінні водно-
го господарства, «Зміна 
водогосподарських умов 
та меліоративного ста-
ну зрошуваних грунтів 
Запорізької області», 
«Система комплексно-
го моніторингу водних 
об’єктів басейну Азовсь-
кого моря»,   «Спільні 
води – спільні дії»  та ін.
Викладачі та студента 
коледжу у свою чергу  у 
своїх  доповідях торкну-
лися не менш важливих 
питань: «Забезпечення 
надійності систем кра-
пельного зрошення», 
«Меліорація грунтів: що 
призводить до падін-
ня престижу? Чи будуть 
вони потрібні у майбут-
ньому?»,   «Досліджен-
ня процесів підтоплення 
сільськогосподарських 
територій», «Підвищення 
надійності та ефектив-
ності оборотних систем 
водопостачання», «Ви-
користання оптичних 
методів для визначен-
ня параметрів частинок 
водних розчинів», «Ос-
новні завдання виробни-
чо-вимірювальної лабо-
раторії водопостачання» 
та ін.
Круглий стіл пройшов на 
високому науково-теоре-
тичному рівні, відзначив-
ся активним спілкуван-
ням вчених, викладачів, 
студентів, спеціалістів 
водогосподарського ком-
плексу та послугував 
плідним підґрунтям для 
обміну думками та вели-
кому зацікавленню при-
сутніх.
Водночас учасники на-
уково-практичної конфе-
ренції наголосили на важ-
ливості й актуальності 
проведення подібних 
заходів, які сприяють за-
лученню студентів до на-
уково-дослідної роботи, 
розширюють можливість 
обміну знаннями, дають 
змогу поглибити суспіль-
не розуміння як проблеми 
надзвичайної важливості 
водних ресурсів для ото-
чуючого середовища і ро-
звитку суспільства, так і 
рішень в цій області.
                      
С.І.МОВЧАН
доцент кафедри 
«Гідравліка і теплотеніка»
Науковці відзначили Всесвітній день водних 
ресурсів  
НАУКА ТА ЖИТТЯ
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У добрий путь, шановні випускники!
Ось і прийшла та дов-
гоочікувана і водночас 
хвилююча й сумна мить 
прощання з безтурбот-
ною молодістю і вступу 
у нове доросле життя з 
його падіннями та зле-
тами, поразками  та пе-
ремогами.  Мить, коли 
роки студентства зали-
шаються позаду і перед 
тобою розкриваються 
нові незнані простори.
  2 березня  в   універ-
ситеті  пройшла урочи-
ста церемонія вручен-
ня дипломів магістрам 
2015 року за 4-ма 
спеціальностями. . 
Цього року дипло-
мованими магістрами 
стали 117 випускників, 
51 з них отримали ди-
пломи з відзнакою. На 
механікотехнологчно-
му факультеті дипломи 
отримали 53 випуск-
ники (з них 19 з відзна-
кою); на енергетично-
му факультеті  - 39 (24 
- з відзнакою); на  фа-
культеті АТЕ  - 15 ма-
гістрів (з них 4 відмін-
ника), факультет ІКТ 
вручив 10 дипломів 
(4 – відмінники).
ПУТІВКА В ЖИТТЯ
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 З тепли-
ми словами 
привітання і 
напуттям до 
винуватців 
торже ства 
з в е р н у в -
ся перший 
проректор 
Т Д А Т У 
Олександр 
Скляр. У 
своїй про-
мові він 
з а з н а ч и в 
важливу роль фахів-
ця в агропромисло-
вому виробництві 
та побажав випуск-
никам успіхів у 
майбутній трудовій 
діяльності на під-
приємствах АПК 
України, любові 
в серці і мирного 
неба над головою.
   Багато теплих 
слів, порад та по-
бажань випускники 
почули від своїх на-
ставників – деканів 
факультетів Сергія 
Кюрчева (МТФ), Юрія 
Куценка (ЕнФ),   Ірини 
Іванової (АТЕ) та  Олек-
сандра Вершкова (ІКТ).
     Із знаменної подією 
випускників також 
вітали викладачі, бать-
ки, рідні та друзі.
    Присутній на уро-
чистостях директор 
ВПУ №40, колишній 
випускник нашого за-
кладу Віктор Аносін 
від імені батьків по-
дякував весь профе-
сорсько-викладацький 
склад університету за 
надані ґрунтовні знан-
ня, та від душі побажав 
випускникам успіху 
на життєвому шляху.
    У відповідному слові 
випускники подяку-
вали керівництво, пе-
дагогічний колектив 
університету і, звичай-
но ж, батьків за терпін-
ня, турботу, величезний 
внесок у їх професій-
не та особистісне ста-
новлення, а також 
пообіцяли назавжди 
зберегти в пам’яті сту-
дентські роки, прове-
дені в Таврійському 
державному агротехно-
логічному університеті.
     Святковий захід су-
проводжувався кон-
цертною програмою 
за участю 
студентів 
у н і в е р -
с и т е т у .
  За тради-
цією ви-
пускники 
п о к л а л и 
квіти до 
пам’ятника 
в и к л а д а -
чам та сту-
дентам, які 
загинули у 
роки Вели-
кої Вітчизняної війни. 
     Після закінчення 
церемонії випускники 
у прекрасних мантіях, 
вшановуючи  стару до-
бру традицію, символіч-
но перекинули кисточ-
ки на конфедератках 
справа наліво, по праву 
вважаючи себе випуск-
никами Таврійського 
державного агротехно-
логічного університету. 
  Урочисті збори за-
вершилися спільним 
виконанням Гімну 
університету. На цій 
зворушливій ноті ма-
гістри попрощалися 
з рідної Альма-ма-
тер, почавши новий 
етап свого життя.
  У добрий путь ша-
новні випусники! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія»
  фото Віктора Пашина
ПУТІВКА В ЖИТТЯ
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23 лютого в нашому 
університеті  перебував 
з офіційним візитом спі-
впрезидент Федерації 
Обмінів Франція – Украї-
на (ФОФУ), відповідаль-
ний за відділ співробіт-
ництва, Жак Форжерон. 
     В ході його візиту було    під-
бито  підсумків діяльності за 
останні роки, розглянуто  пла-
ни на майбутнє, а саме продов-
ження прийому студентів та 
відповідальних осіб універси-
тету у Франції, організовано 
нові проекти та курси фран-
цузької мови для навчання  сту-
дентів іншомовної комунікації.
   Відбулася зустріч в рамках 
партнерства з проректором з 
науково-педагогічної роботи та 
міжнародної діяльності А.О. 
Рижковим та координатором 
французьких програм, стар-
шим викладачем французь-
кої мови М.С. Виноградовою. 
    На зустрічі обговорювалися 
актуальні питання подальшої 
співпраці між університетом 
та Федерацією Обмінів Фран-
ція - Україна. Було обговорено 
ряд питань стосовно  співпраці 
в освітній сфері, розширення 
можливостей активізації спів-
робітництва між вищими на-
вчальними закладами, отриман-
ня короткострокових стипендій 
для навчання за фахом, популя-
ризації французької мови та про-
грами академічної мобільності 
студентів та викладачів для отри-
мання закордонного педагогіч-
ного досвіду, що є одним з най-
більш пріоритетних напрямів 
міжнародної діяльності нашого 
університету та сприяє посилен-
ню позитивного іміджу Украї-
ни та української науки у світі.
   У цей  важливий день на зу-
стрічі були присутні також сту-
денти-стажери, яки мали чудову 
нагоду особисто поспілкувати-
ся з співпрезидентом Федерації 
Обмінів та Ангеліною Климчук, 
довіреною особою у Києві.  В 
цьому році 19 студентів прой-
дуть стажування у Франції, з 
яких двоє відправляться на ше-
стимісячну виробничу прак-
тику на великі фран-
цузькі підприємства.
    Жак Форжерон дав 
високу оцінку пере-
бування наших сту-
дентів на стажуванні, 
був задоволений їх по-
ведінкою на підприєм-
ствах, з точки зору їх 
професійного, лінгві-
стичного, технічного 
росту у виробничому 
та сімейному інтер-
культурному аспекті, 
а  також визнав наш 
університет найкра-
щим серед аграрних 
ВНЗ України за резуль-
татами міжнародних 
стажувань як в якіс-
ному так і в кількісному плані. 
    Від імені ФОФУ співпрези-
дент Федерації подякував ад-
міністрації університету за пре-
красну роботу викладацького 
складу з підготовки студентів до 
знайомства з новою культурою 
та мовою, за сприяння прове-
денню міжнародних стажувань 
і щорічний прийом французьких 
делегацій в університеті. Також 
висловив прагнення продовжу-
вати дружні ділові місії та надію 
на подальшу плідну співпрацю, 
яка дозволить розвивати і погли-
блювати партнерські відносини 
між Францією та університетом.
                                                                                        
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба університету
ОБМІН ДОСВІДОМ
Візит співпрезидента Федерації 
Обмінів Франція – Україна
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12 березня відбулася позачер-
гова звітно-виборна конферен-
ція «колегії студентів» універ-
ситету, в якій взяли участь 
представники студентських 
рад факультетів, гуртожит-
ків, студентського профкому 
та студентів-науковців РМУС.
На передодні відбулися засідан-
ня факультетських студрад, на 
яких обговорювалися можливі 
кандидатури на посаду голови 
Студентської ради університету. 
Виступаючі на конференції де 
легати від факультетів  запропо-
нували на вище зазначену поса-
ду Ірину Жмак, яку було одного
лосно обрано при голосуванні. 
До цього Ірина займала посаду 
голови Студентської ради фа-
культету економіки та бізнесу. 
Ця миловидна дівчина з приєм-
ною посмішкою поєднує в собі 
ті риси характеру, які потребує 
займана нині посада. Вона чесна 
та порядна людина, альтруїст-
ка, яка 
будь якої 
миті може 
прийти на 
допомогу, 
надати по-
раду. Іри-
на кори-
с т у є т ь с я 
авторите-
том серед 
своїх това-
ришів. До того ж  вона добре на-
вчається,  і є активнім суспільним 
діячем. Мабуть саме цим вона й 
заслужила те, що  їй було дору-
чено «високопосадове» крісло. 
Після голосування Ірина 
виступила з пропозиціями 
щодо складу комітету Сту-
дентської ради університе-
ту, який  було     затверджено 
пакетним    голосуванням. 
Впродовж роботи конференції 
обговорювались напрями робо-
ти -  навчально-виховної, науко-
вої, організаційної, соціальної, 
культурно- та спортивно-масо-
вої, інформаційного сектору, сту-
дентського веб-центру  та інші.
 Вітаємо новий склад комі-
тету Студентської ради і її ва-
тажка Ірину Жмак з обран-
ням!  Сподіваємось, що ваша 
сумісна робота принесе добрі 
та тільки позитивні результати! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія»
                 фото Віктора Пашина
Зустріч   з майбутніми 
абітурієнтами   
 11 березня відповідно до пла-
ну спільних заходів Меліто-
польського районного центру 
зайнятості та відділу освіти 
Мелітопольської РДА щодо 
проведення профорієнтаційної 
роботи з учнівською молоддю, 
була проведена зустріч пред-
ставників вищих навчальних 
закладів м. Мелітополя з учня-
ми Костянтинівської спеціалі-
зованої різнопрофільної шко-
ли І - ІІІ ступенів «Прометей» з 
поглибленим вивченням пред-
метів Мелітопольської район-
ної ради Запорізької області. 
Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет представили: ст. викладач 
кафедри іноземних мов С.Г. 
Мунтян  та студент-магістр 
спеціальності «Екологія та 
охорона навколишнього сере-
довища» Іван Пономаренко. 
 Світлана Геннадіївна розповіла 
майбутнім абітурієнтам особ-
ливості вступної компанії цьо-
го року та запросила школярів 
9-11 класів на День відкритих 
дверей у ІІ семестрі 2014-2015 
н.р. Учням школи дуже спо-
добалась бесіда з представ-
ником студентської молоді, 
який розповів про цікаве сту-
дентське життя в університеті.
Як показав досвід профорієн-
таційних зустрічей – виступи 
викладачів разом зі студента-
ми є дуже ефективними. Щоб 
підвищити наочність та заціка-
вити молодь спеціальностями 
університету, надати абітурієн-
там можливість познайомитися 
з концепцією спеціальностей 
були роздані рекламні матеріа-
ли у вигляді буклетів. Така ін-
формація надає можливість 
абітурієнтам докладніше вив-
чити та обміркувати з батьками 
правила вступу до університету. 
    Наша делегація гідно пред-
ставила Таврійський державний 
агротехнологічний університет. 
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ
Голову студради обрано
СТУДЕНТСЬКІ БУДНІ
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З історії свята 
   
Початково Міжнарод-
ний жіночий день був 
днем протесту проти 
дискримінації жінок. 
Існує традиція прив’я-
зувати виникнення 
Міжнародного жіночо-
го дня до демонстрації, 
яку провели 8 березня 
1857 року в Нью-Йор-
ку робітниці-тек-
стильниці з вимогами 
рівної з чоловіками 
зарплати, поліпшен-
ня умов праці, 10-го-
динного робочого дня.
     У 1907 відбулася де-
монстрація в Чікаго. В 
останню неділю лютого 
1908 року тисячі жінок 
знову вийшли на вули-
ці Нью-Йорку. Демон-
страція була приуроче-
на до «Жіночого дня» 
1857 року У 1909–1910 
рр. у США в останні 
тижні лютого відбулися 
марші та страйки жінок.
  І саме під впливом 
дій американських жі-
нок і на пропозицію 
німецької соціалістки 
Клари Цеткін, учас-
ниці II Міжнародної 
конференції жінок-со-
ціалісток  вирішили 
щороку в березні від-
значати Міжнародний 
жіночий день — день 
солідарності жінок 
у боротьбі за повні 
політичні, економіч-
ні і соціальні права.
Як святкують цей 
день 
   
 Цей день святкується 
на різних континен-
тах і головна його ціль 
у захисті прав жінок.
   У Пор-
тугалії у 
цей день 
прийня-
то про-
в од и т и 
ж і н о ч і 
вечірки. 
У Італії 
дарують 
ж о в т і 
мімози, 
як сим-
вол жі-
н оч о го 
руху. У 
Ф р а н -
ції з тієї 
ж при-
чини дарують фіал-
ки та конвалії.
   У нас жінкам дару-
ють квіти й подарунки. 
 Напередодні свята 
6 березня  у  Центрі 
культури та дозвілля 
ТДАТУ зібрались най-
чарівніші жінки універ-
ситету в очікуванні 
святкового концерту, 
який для них щороку 
готують чоловіки. На 
жаль цього року  від-
чувались більш сумні 
ноти, бо те жахіття, що 
відбувається на сході 
країни викликає біль 
у душі кожного грома-
дянина України.  Тому 
й розпочався захід із 
вшанування пам’яті 
жертв терористичних 
актів хвилиною мовчан-
ня та    Гімну України.
СВЯТО
Міжнародний жіночий день 
або як чоловіки ТДАТУ жінок вітали
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З привітальним сло-
вом до всіх жінок 
звернувся   ректор 
університету,  Воло-
димир  Кюрчев. Кра-
щі трудівниці нашого 
численного колективу 
були відзначені різни-
ми нагородами у свят-
ковому наказі, який 
зачитав голова про-
фспілки ТДАТУ Ми-
кола  Андрущенко. 
 А далі наші красуні 
приймали музичні по-
дарунки від студентів 
та співробітників 
університету. Яскравим 
був виступ доцента ка-
федри вищої матема-
тики та фізики Василя 
Кравця, завідувача ка-
федри мобільних енер-
гетичних засобів Ана-
толія Панченка, який 
свого часу був учас-
ником популярного 
естрадного оркестру 
Олександра Чигри-
на,  він виконав соло 
на саксофоні. Лунали 
пісні у виконанні Олек-
сандра Пільгуя, Нелі 
та Вадима Лисенко, 
Олександри Козинець, 
Олександра Онись-
ко, Катерини Мовчан.
Тепло зустрічали гля-
дачі виступи шоу-ба-
лету «Акцент», учасни-
ці студії арабського 
танцю «Мерждана» 
та переможеці між-
ф а к у л ьт е т с ь к о г о 
конкурсу «Нові іме-
на» 2014 року, учас-
ниці молодіжної 
студії «СМС» Ана-
стасії Крутікової.
Силами колективу 
телерадіопресцен-
тру  підготовлено 
відеоролик про спів-
робітниць ТДАТУ, 
який демонстрував-
ся на великих екра-
нах протягом всього 
концерту і викликав 
милі посмішки на об-
личчях наших жінок.
Концерт закін
чився, а позитивні 
емоції сподіваємось 
залишаться надовго.
      
 
Світлана ТУРЧИНА,
начальник РВВ 
фото Віктора Пашина
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Шевченківські дні в університеті  
   Щороку ми згадує-
мо Великого Кобзаря, 
бо серед тих визнач-
них діячів, чиї серця, 
помисли, талант були 
спрямовані на служін-
ня народові, чия душа 
була  сповнена високої 
любові до батьківщи-
ни, Шевченко по праву 
займає почесне місце. 
  Безсмертне ім’я ве-
ликого українсько-
го поета і художника 
Т. Г. Шевченка відоме 
скрізь як ім’я людини, 
що віддала своє жит-
тя боротьбі за свободу 
українського народу. 
   У тісному єднанні з 
російськими револю-
ційними демократами 
Шевченко вів 
боротьбу проти 
царизму і кріпо-
сництва, він був 
безстрашним, не-
втомним співцем 
волі, полум’яним 
патріотом своєї 
б а т ь к і в щ и н и , 
служив наро-
дові, віддав йому 
свою геніаль-
ну творчість, 
жар свого серця. 
 Своєю творчістю 
Т. Г. Шевченко відкрив 
нову епоху в українсь-
кій літературі, створив 
чудові зразки поезії, які 
могутньо зазвучали над 
світом як гнівне зви-
нувачення царизмові, 
як пристрасний заклик 
до активної боротьби 
за кращу долю. Натх-
ненні поетичні твори 
Тараса Шевченка – не-
оціненний скарб світо-
вої літератури – стали 
надбанням широких 
народних мас.
В нашому універ-
ситеті щороку 
проводяться ряд 
заходів, присвя-
чених вшануван-
ню пам’яті  Ве-
ликого Кобзаря.
Так 10 березня ка-
федра українозна-
вства та літературний 
клуб «Майстер слова» 
провели біля пам’ятни-
ка  Шевченку мітинг  в 
якому взяли участь як 
викладачі, так і студен-
ти нашого університе-
ту. Вони читали вірші 
Тараса Григоровича, 
а також і  власні тво-
ри, присвячені йому.
   Під час заходу учас-
никами мітингу були 
покладені квіти до по-
стаменту   Шевчен-
ка, що знаходиться на 
подвір’ї університету. 
Також студенти 
університету прове-
ли конкурс стінгазет, 
який було організо-
вано кафедрою украї-
нознавства, що три-
вав з 10 по 13 березня. 
  12 березня прохо-
див брейн-ринг «Ми-
діти твої, Україно!». 
Закінчилась тижнева 
програма  шевченківсь-
кіми читаннями «І лине 
над землею Шевченкове 
святеє слово», в якому 
взяли участь  студенти 
- Антон Хітров, Ана-
стасія Рогач, Анастасія 
Глибіна, Ольга Щеве-
льова, Дана Младенова, 
Зєра Ібрагімова, Олек-
сандр Чудан, Ольга Іва-
сюк, Вікторія Орлова, 
Максим Випирайло.  З 
уст учасників 
звучали різні 
за змістом і на-
правленістю по-
езії Т.Г.Шевчен-
ка, що не змогли 
залишити бай-
дужим жодного 
слухача. Наша 
молодь іще раз 
довела, що вона 
інтелектуаль -
но та естетич-
но  розвинена, 
і талановита. 
Тож дякує-
мо усім, хто пода-
рував нам незабут-
ню екскурсію у пое
тичний світ Кобзаря. 
Світлана ТУРЧИНА,
 начальник РВВ 
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Великдень - це одне 
з найбільш значимих 
християнських свят, 
який  символізує по-
збавлення та спасін-
ня всіх віруючих від 
рабства дияволу. Ісус 
Христос своєю смертю 
здійснив спокуту, а 
своїм чудовим Вос-
кресінням подару-
вав нам вічне життя. 
    Великдень - це світ-
ле свято воскресін-
ня Христа. Це свято 
прийшло   з Візантії 
разом з хрещенням 
Русі в кінці X століття. 
    Великий піст, який 
розпочався з 23 лютого, 
триватиме до 11 квітня. 
Це час молитов, пока-
яння, страждання, при-
боркання пристрастей, 
а не просто період від-
мови від скоромної їжі.
   Напередодні Вели-
кодня у всіх храмах 
проходять Всеніч-
не бдіння і хресний 
хід навколо церкви. 
 12 квітня після 
Всенічної Великод-
ньої святкової Літургіі 
православні христи-
яни розговляються. 
    Пасха - це день ряс-
ного частування. Після 
Великого Посту на стіл 
цього дня виставля-
ються самі різні і смач-
ні страви. І серед них 
перше місце займають 
ритуальні страви - па-
ски, кулічі та фарбо-
вані яйця. Яйця, які 
традиційно фарбува-
ли в червоні кольори 
і його відтінки,  стали 
обов’язковими атри-
бутами і символом 
християнської Пасхи з 
XII століття. А кулічі, 
які завжди випікали 
з дріжджового тіста 
високими та кругли-
ми, зверху обов’язково 
прикрашали зображен-
ням хреста. Вважаєть-
ся, що якщо Великод-
ній хліб вдався, то в 
родині все буде благо-
получно. При їжі куліч 
розрізають не вздовж, 
а впоперек, зберіга-
ючи верхівку цілою, 
щоб покривати ту ча-
стину, що залишилася.
    Пригощаючи один 
одного, люди промов-
ляли «Христос вос-
крес!» - «Воістину вос-
крес!». Цей звичай, 
с у п р о в о д ж у в а н и й 
обіймами і поцілун-
ками, отримав назву 
«христування». Свято 
християнської Пасхи 
продовжується сім днів 
і називається Святий 
тиждень або седмиця.
   В пасхальні дні ча-
стували бідних та не-
заможних, відвідуали 
з частуваннями сиріт-
ські притулки, лікарні, 
в’язниці. Не обділяли 
і мандрівників - адже 
в народі говорили, 
що «від Великодня до 
Вознесіння мандрує 
по землі Христос з 
апостолами, випро-
бовуючи милосердя 
і доброту кожного».
    Вітаємо всіх з на-
ступаючим святом Ве-
ликодня! Хай у вашій 
оселі завжди панує 
злагода  та спокій, хай 
в душах будуть лише 
чисті помисли, добро-
та та милосердя. І хай 
нарешті наступить 
довгоочікуваний мир! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ 
БУДЬ    ЗДОРОВ!
Вівсяна вода оновлює 
кров,   нормалізує об-
мін речовин, покращує 
роботу нирок, зміцнює 
імунітет. І взагалі вона 
оживляє весь організм, 
відчувається легкість 
в тілі, з’являється 
бадьорість, всі органи 
починають функціо-
нувати   без збоїв.
   Приготувати вівсяну 
воду дуже легко. Вам 
знадобиться очищений 
овес і овес з лушпин-
ням. Перемішайте ці 
два види вівса в од-
накових пропорціях. 
Очищений овес можна 
навіть змолоти в каво-
молці, щоб він віддав 
більше корисних речо-
вин. 3 столові ложки 
отриманої суміші зали-
йте 0,5 л води. Доведіть 
до кипіння, а потім   на 
слабкому вогні варіть 
овес 15-20 хвилин.  Дай-
те трохи охолонути і 
процідіть через марлю, 
легенько віджимаючи. 
Вівсяна вода готова! 
Пийте її, коли захочеть-
ся пити і будьте здорові!
СВЯТО     НАБЛИЖАЄТЬСЯ
ВЕЛИКДЕНЬ
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Найкрасивіші дівчата факультету визнані
        19  березня у ЦКіД  університе-
ту відбувся конкурс «Міс факуль-
тету економіки та бізнесу 2015». 
  Ведучий Віктор Кривороть-
ко розпочав захід з вшану-
вати пам’яті жертв неоголо-
шеної війни на сході України 
хвилиною мовчання. Ректор 
університету Володимир Кюр-
чев привітав усіх присутніх 
в залі, побажав учасницям 
удачі і закликав уболіваль-
ників підтримати дівчат.
 Вісім найкрасивіших студен-
ток ФЕБ підкорювали глядачів та 
уболівальників своєю  чарівні-
стю і грацією, демонструючи 
окрім краси ще й свої таланти, 
які оцінювало компетентне журі. 
  До складу журі  увійш-
ли: проректор ТДАТУ Олек-
сандр Ломейко, декан фа-
культету економіки та бізнесу 
Сергій Карман, заступник де-
кану з виховної роботи Олена 
Васильченко, організатор кон-
курсу «Міс інтеркультурность»-
Микола Хилько, голова студкому 
ТДАТУ Ірина Жмак, глава 
студкому ФЕБ Катерина Омель-
чук, директор агентства «Vera 
Decor» Ксенія Притула, віза-
жист Марія Колесніченко і пе-
рукар Мирослава Паламарчук.
  Окрім дефіле у повсякденно-
му, національному і вечірньому 
вбранні, дівчатам довелося роз-
крити свої сильні сторони і по-
змагатися у спритності й кміт-
ливості.  Так, у конкурсі «Дитяче 
запитання» маленька Анютка 
«заганяла дівчаток в кут», став-
лячи веселі, каламбурні, а іноді 
й каверзні запитання, такі   як 
– «Коли руки бувають займен-
никами», або «Коли чорній 
кішці найлегше за все увійти 
в кімнату?». Але у конкурсан-
ток вистачило почуття гумо-
ру і вони гідно впоралися зі 
всіма випробуваннями. Впро-
довж чудового вечора дівчата 
розважали глядачів співами, 
танцями, декламуванням вір-
шів, розкриваючи тим самим 
свої творчі таланти. Дуже ак-
туально прозвучав вірш Ана-
стасії Крутиковой «Не для 
войны рождаются мужчины», 
чим визвав шквал оплесків 
глядачів. Катя Крюковська, 
показала залу східну казку, в 
якій    красуня розважає шейха 
своїм танцем. Продемонстру-
вали свій танцювальний та-
лант й сестри Ірина та Кате-
рина Астаф’єви. Ганна Горбань 
і Лариса Попова підкорили 
зал вболівальників вокалом і 
красивими постановками в на-
родному стилі. Ганна Леонова 
здивувала монологом власного 
твору, в якому міркувала про те, 
що робить нас людьми. А Ганна 
Бабешко, яка займається у сту-
дії «Гілея-dance»,  влаштувала 
на сцені справжнє свято танцю. 
 Після підведення підсумків 
красуні прикрасили свої вбран-
ня  червоними стрічками  з напи-
сом «Міс» за різними номінація-
ми. Ось вони - титуловані особи.
«Міс Грація» - Ірина Астаф’єва;
«Міс Чарівність-Анастасія  
Крутікова; 
«МісНіжність»-Катерина 
Астаф’єва;
«Міс Стиль» - Ганна Горбань;
 
«Міс Талант» - Ганна Бабешко;
«Міс     Натхнення» - Анна        
Леонова;
«Міс Глядацьких симпатій» - 
Лариса Попова;
   Корона «Віце-міс факуль-
тету економіки та бізнесу» 
дісталася Ларисі Попової, а 
першою красунею  факульте-
ту стала Катерина Крюковська. 
Ця привітна дівчина навчаєть-
ся на другому курсі за фахом 
«Маркетинг». Окрім сумлінного 
ставлення до навчання, захо-
плюється танцями та спортом. 
    Вітаємо вас, красуні! Дякує-
мо всім організаторам цього 
захоплюючого заходу. Всім ба-
жаємо добра, миру та злагоди.
Світлана ТУРЧИНА,
 начальник РВВ «Агротаврія»
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                                                          «Я - Українка!»
  17 березня у Палаці куль-
тури ім. Кірова м. Запоріжжя 
відбувся фінал обласного кон-
курсу для студентської молоді 
«Я - Українка!», організований 
Обласним центром патріотич-
ного виховання молоді за під-
тримки Управління молоді, 
фізичної культури та спорту За-
порізької облдержадміністрації.
   Провідною темою цьогоріч-
ного конкурсу стало волон-
терство. Як зазначили органі-
затори заходу, всі дівчата є 
волонтерами і постійно нада-
ють допомогу бійцям у АТО 
та вимушеним переселенцям.
  Метою конкурсу була під-
тримка обдарованої талановитої 
молоді, збереження, відроджен-
ня та популяризація традицій 
української культури у форму-
ванні світогляду та духовності 
підростаючого покоління, на-
буття цілісного сприйняття об-
разу жіночої краси, залучення 
до участі у патріотичному русі, а 
також виховання духовних, мо-
рально-етичних цінностей, лю-
бові до України, рідного краю.
   За звання «Міс Українка» 
змагалися 26 дівчат – студенток 
ВНЗ  І-ІV ступенів акредитації м. 
Запоріжжя та області, з яких 17 
конкурсанток вийшли до фіналу. 
Наш університет представляла 
студентка ФЕБ, переможець Об-
ласного конкурсу «Студент року 
- 2014» в номінації «Студент-во-
лонтер року» Юлія Бєлєва.
    Програма фіналу конкур-
су включала в себе: візитку 
«Жива традиція» (дефіле учас-
ниць конкурсу, знайомство), 
танцювальний конкурс «Танок 
української краси» (загальна 
хореографічна композиція всіх 
учасниць), конкурс талантів 
«Таланти твої, Україно». Завер-
шальним став конкурс вечір-
ньої сукні «Жіноча врода - ба-
гатство України», під час якого 
дівчата продемонстрували своє 
вбрання у супроводі військо-
вослужбовців - учасників АТО.
  До складу журі конкур-
су в цьому році увійшли 
фахівці в галузі культури та 
мистецтва, представники 
громадських організацій, режи-
сери, вокалісти та хореографи.
    Основними критеріями оці-
нювання конкурсанток були 
вміння триматись на сцені, 
харизматичність, комуніка-
бельність, грація, цілісність 
та витонченість образу, від-
чуття ритму, емоційність, цін-
ність виступу для культур-
ної спадщини України тощо. 
     Дівчата майстерно показа-
ли свої таланти, отримали масу 
позитивних емоцій, та подару-
вали глядачам гарний настрій.
   За результатами конкурсу 
титул «Міс Українка» завою-
вала студентка Запорізько-
го коледжу радіоелектроніки 
ЗНТУ Ірина Хорольська. 
  Студентка нашого універ-
ситету Юлія Бєлєва зайня-
ла 4-е місце з 17 фіналісток, 
отримала титули «Міс Гра-
ція» та «Міс Традиційність»!
      Переможниць та фіналісток 
конкурсу привітала начальник 
Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержад-
міністрації Наталія Власова, 
побажавши дівчатам міцного 
здоров’я, натхнення, безмеж-
ного кохання та благополуччя.
    Всі учасниці отримали цін-
ні подарунки від організаторів 
та спонсорів конкурсу.
     Вітаємо нашу сту-
дентку з блискучим 
виступом, яка на висо-
кому рівні представила 
університет, показала, 
що у ТДАТУ навча-
ються дуже чарівні й 
талановиті дівчата, які 
одночасно поєднують 
розум, красу, доброту 
та є відповідальними 
за майбутнє країни.
                                                   
Олеся ДАНИЛЮК
прес-служба ТДАТУ
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ЕНЕРГІЙНІСТЬ -  ЗАПОРУКА ЇЇ МОЛОДОСТІ
   12 березня відзначила свій 
ювілей директор музею Ган-
на Петрівна Оксамитна. 
   Цю життєрадісну, енергій-
ну, привітну жінку знають всі 
співробітники і не одне по-
коління студентів. Завжди 
охайна, елегантно та смаком 
вдягнена,  з привіт-
ною посмішкою на 
вустах Ганна Петрів-
на викликає тільки 
позитивні емоції. З 
нею кожен може по-
говорити по душам, 
отримати пораду та 
й просто підняти на-
стрій, бо почуття гу-
мору їй не позичати.
   28 років Ганна Пе-
трівна працювала у 
бібліотеці, починаю-
чи з рядового бібліо-
текаря та завершую-
чи свою бібліотечну 
кар’єру завідуючою 
відділом обслугову-
вання. Творча натура 
спонукала її утвори-
ти у 1985 році музично-літера-
турний клуб «Ліра», який зби-
рає й досі таких само творчих 
особистостей, як вона сама. Без-
ліч вечорів, проведених у друж-
ньому колі, зігрівали душі й 
серця ліровців та дозволяли по-
чувати себе завжди молодими.
   Завдяки її працьовитості та 
турботливості музей універ-
ситету отримав друге життя. 
Тут зберігаються дуже рідкісні 
матеріали, фотографії, експо-
нати. . Кожного року до музею 
стягуються потоки гостей – це 
колишні випускники нашого за-
кладу, що збираються на ювілей-
ні зустрічі, це й першокурсники, 
які роблять перші кроки і от-
римують перший урок, почина-
ючи з історії закладу, де мають 
навчатися, це й іноземні гості 
і багато інших відвідувачів.
 Велику увагу Ганна Петрів-
на приділяє людям похило-
го віку, є членом профко-
му університету, головою 
комісії по роботі з ветеранами.
   Скільки чуйності і любові 
вони отримують від неї – немож-
ливо передати на словах! Акції 
пам’яті, святкові вогники до Дна 
Перемоги, до Дня 
людей похилого 
віку, до Дня визво-
лення Мелітополя 
від німецько-фа-
шистських загарб-
ників, відвідуван-
ня тяжко хворих 
– все  робиться 
нею з добрим сер-
цем та   дозво-
ляє нашим вете-
ранам почувати 
себе потрібними 
й не покинутими.
    Щиро бажає-
мо Вам, шановна 
Ганно Петрівно 
міцного здоров’я, 
щастя, довголіт-
тя, невичерпної 
енергії, творчої наснаги та тер-
піння, здійснення усіх мрій та 
сподівань, успіхів у Вашій 
так потрібній людям роботі!
                                       
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія»
                фото Віктора Пашина
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Футболісти ТДАТУ – фіналісти Кубку Мелітополя з футзалу
    
З 3 по 11 березня на спортив-
ному майданчику дитячо-юна-
цької спортивної школи №3 
проходили змагання 
на Кубок Мелітопо-
ля з футзалу серед 
16 місцевих команд. 
Традиційно взяла 
участь у футбольних 
баталіях й студент-
ська команда ТДАТУ. 
    Невдало розпочав-
ши груповий турнір з 
поразки від команди 
«Аріс» (2:3), наші фут-
болісти змогли зроби-
ти правильні висновки 
і в наступних зустрічах перемог-
ли «ВВМ-2000» (4:0) та «Меліто-
польський коледж ТДАТУ» (8:2). 
  У чвертьфіналі доля вкотре 
звела студентів ТДАТУ з ко-
мандою МДПУ ім. Б. Хмель-
ницького. У безкомпромісній 
боротьбі перемогу святку-
вали наші футболісти (3:1). 
    Перемога у півфінальній зу-
стрічі з «Прометеєм» (5:3) виве-
ла ТДАТівців у фінал, де на них 
чекав дуже серйозний супер-
ник, а саме «Радуга», основу якої 
складають футболісти місцевої 
«Мелітопольської черешні», що 
виступає на першість За-
порізької області з футболу. 
Фінальна гра закінчилася з ра-
хунком 2:7, на жаль 
не на нашу користь. 
    Шанувальники фут-
залу відмітили висо-
кий рівень організації 
гри та жагу до перемо-
ги студентів ТДАТУ, а 
головний суддя зма-
гань Юрій Петров вру-
чив капітану команди 
Владиславу Коноваль-
цеву (52ЕН) Кубок 
фіналіста змагань та 
Почесну грамоту. 
Крім цього, Владислав отри-
мав індивідуальний приз – 
кращого захисника турніру.
    Бажаємо нашим студен-
там перемог на футбольних 
полях, адже вже у квітні стар-
тує першість міста з футболу.
                                                                      
ФУТБОЛ
ГИРЬОВИЙ СПОРТ
    Понад 100 спортсменів із 
17 областей України з’їхали-
ся до Мелітополя, щоб взяти 
участь у ХІХ Чемпіонаті Украї-
ни з гирьового спорту серед 
дорослих, юніорів та ветеранів. 
У змаганнях, що  відбулися 14 
березня на базі кафедри фі-
зичного виховання та спорту, 
взяли участь й студенти нашо-
го університету, які захища-
ли честь Запорізької області. 
    Змагання проходили за про-
грамою - поштовх довгим циклом 
за 10 хвилин. Чоловіки та юніо-
ри підіймали дві гирі вагою 32 
кг, ветерани – 24 і 16 кг, жінки та 
юніорки – одну гирю вагою 16 кг.
    У командному заліку збір-
на команда Запорізької області 
посіла перше місце, друге – за 
збірною командою Кіровоград-
ської області, третє – завоюва-
ла збірна команда 
Харківської області.
    Слід відзначити, 
що наші гирьовики, 
яких тренує Заслу-
жений тренер Украї-
ни, Майстер спорту 
міжнародного класу 
Сергій Кубрак внес-
ли вагомий внесок 
у перемогу коман-
ди області.
    Іван Кубрак, студент 
26 СПМ групи, вже 
вдруге став Чемпіоном 
України серед юніорів. 
У цих змаганнях він 
успішно виступив у ва-
говій категорії      до 60 кг. 
У категорії по
над 90 кг бронзовим при-
зером став студент 14 СПМ 
групи Павло Маранді. 
    У липні цього року у м. Печ 
на Угорщині відбудеться Чем-
піонат Світу серед юніорів і 
наші спортсмени  будуть висту-
пати у складі Збірної України. 
 Вітаємо наших сило-
виків-гирьовиків та їх трене-
ра Сергія Івановича з пере-
могою і висловлюємо надію, 
що на Угорщині теж узна-
ють хто такі хлопці ТДАТУ. 
Успіхів і нових перемог вам! 
                  
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія»
Наші гирьовики не підвели! 
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 «АГРОТАВРІЯ»  – 
серед кращих  
     У 2014 році Державною уста-
новою «Науково-методичний 
центр інформаційно-аналітич-
ного забезпечення діяльності 
вищих навчальних закладів 
«Агроосвіта» було започатко-
вано Конкурс на кращу газету 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України.
     Газета «АГРОТАВРІЯ» ста-
ла кращою у номінації «Кра-
ще висвітлення навчально-пе-
дагогічного процесу»  та була 
нагороджена Дипломом.  Слід 
відзначити, що, беручи участь 
у державних конкурсах «Мо-
лодіжний акцент» наша га-
зета отримала декілька Куб-
ків та Дипломів, які були 
передані до музею університету. 
  Наша газета має широке 
коло читачів в університеті, ко-
леджах, які входять до складу 
університету. Окрім цього, га-
зета надсилається в інші аграрні 
вищі навчальні заклади Украї-
ни. У якості профорієнтацій-
ної роботи розповсюджуємо її 
серед шкіл, технікумів, профте-
хучилищ як міста, так і регіону. 
 Творчий колектив газети 
пишається черговою нагоро-
дою, та буде робити все, щоб 
газета ставала ще цікавіше.
   
Валерій Жос, сержант 25-ї окре-
мої повітрянодесантної бригади, 
студент заочної форми навчан-
ня ОКР «Спеціаліст» енергетич-
ного факультету,  дев’ять місяців 
знаходився у лавах захисників 
Вітчизни в зоні АТО. В березні 
був демобілізований і одразу по-
вернувся до навчання.  20 берез-
ня одноголосним голосуванням 
членів Державної екзаменацій-
ної комісії за свій дипломний 
проект він отримав «відмінно».
   Вітаємо Валерія з успішним 
завершенням навчання!  Бажає-
мо міцного здоров’я та успіхів 
у мирній трудовій діяльності.
18 березня на базі Харківсь-
кого національного технічного 
університету ім. Петра Василен-
ка відбувся ІІ тур Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських науко-
вих робіт за напрямом «Машини 
і засоби механізації сільсько-
господарського виробництва».
    Студент 26 СПМ групи  МТФ 
Володимир Болтянський за під-
сумками роботи науково-прак-
тичної конференції, був наго-
роджений дипломом другого 
ступеню за доповідь на тему: 
«Порівняльна оцінка тягово-
енергетичних показників 
колісних тракторів тягового 
класу 3,0 при роботі на різних 
агрофонах» (науковий керівник 
д.т.н., професор Волошина А.А.).
    Вітаємо нашого переможця 
із зайнятим ІІ місцем та бажає-
мо нових досягнень та успіхів!
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